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放送コンテンツアーカイブのためのメタデータモデ
ル構築
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Abstract 
Digital A1'chive is a system to keep digital collections safe and accessible ove1' time. 
Linking digital a1'chives is a c1'ucial issue fo1' use1's to enhance the usability of digital 
a1'chives and thei1' contents. B1'oadcasting stations a1'e building their video p1'og1'am 
a1'chives as a pa1't of thei1' new business. Howeve1'， because of immatu1'ity of policies and 
systems of video p1'ogram 泊、chivesthe video archives at b1'oadcasting stations a1'e 
hete1'ogeneous and it is not easy to build services across archives. This study aims to 
build an access service to the archived video prog1'ams ac1'oss a1'chives using Linked 
Open Data Technology. In this paper， we propose a metadata model to link video 
archives using the Web sites provided by NHK. 
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するために Webリソースの集合体を表現するモデルである OpenArchives Initiative 
Object Reuse and Exchange (OAI-ORE)モデルを利用する。また、 Wikipediaの情報を
LODとして公開している DBpediaや国立国会図書館が作成した典拠データである国立国































ンテンツアーカイブの事例は、 1936年から英国放送協会 (BBC) とフランスの国立視聴覚
研究所 (INA)が挙げられる。 BBCは全放送番組を対象に保存しており、その量は 65万
時間分のテレビ番組、 35万持問分のラジオ番組に上る。 INAでは 2006年から所有する映
像資料、約 10万番組、 1万時間に及ぶコンテンツがインターネットを通じて自由に閲覧す
ることが可能となった。 [11]



































集合体 (Aggregation) とは ore:Aggregation型のリソースであり、他のリソースの集合
である。主語にAggregation型のリソースを持ち、述語となる ore:aggregatesの目的語と
なるリソースは集合リソース (AggregatedResource) と表現される。 OREモデ、ルで、は集
合体を 1つのリソースとみなしてメタデータを記述することができる。 OREモデルはフ。ロ
キシ (Proxy) と呼ばれる ore:Proxy型のリソースを用いて集合体毎に異なるメタデータを
記述する。例えば、論文 lはそれぞれ集合体である Webサイト AとWebサイト Bで公開
されており、それぞれのサイトで異なるメタデータが記述されている。 Webサイト Aでは
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